






























































































































３ 音価・拍子・リズム記譜 ① 音価比率と音符や休符の種類、および、「拍」や「拍
子」について学ぶ。実際の楽譜を観察しながら視唱、
試奏、リズム練習、記譜練習を行う。４ 音価・拍子・リズム記譜 ②

























































































































































































訂 そ し て 実 施 へ － 』https://www. mext. go. jp/a_menu/shotou/new-cs/icsFiles/
afieldfile/2017/09/28/1396716_1 . pdf    （2020/12/15にアクセス）
